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Tulud ja kulud 2008.- 2011.a (tuhat eurot) 
 2008 2009 2010 2011 
Tulud kokku (tuh krooni) 5401,4 5010,3 4692,8 4609,5 
ülikooli eraldised 2947,6 3036,6 2370,4 2287,6 
otse riigilt 1898,2 1418,9 1552,3 1545,8 
tulud tasulistest teenustest 147,8 135,5 160,6 163,1 
muud tulud (teadustegevus, projektid, 
lepingud, ettevõtete ja eraisikute 
sponsorlus) 
380,8 419,3 609,5 597,0 
Kulud kokku (tuh krooni) 3753,1 4040,7 3720,1 3573,9 
Jooksevkulud sh, 3698,2 3638,1 3611,2 3536,0 
tööjõukulud 1583,6 1548,0 1599,5 1540,9 
Komplekteerimiskulud 1375,2 1393,9 1135,4 1277,3 
infotehnoloogiakulud 19,2 28,8 15,1 53,4 
kommunaalteenused 273,8 293,5 333,5 289,6 
muud kulud (lähetused, transport, 
kantseleikulud, majanduskulud, 
koolitus jm) 
446,4 285,7 491,7 374,8 
Kapitalimahutused 54,9 402,7 108,8 81,3 
ehitiste soetamine ja kapitaalremont 38,9 402,7 38,5 0 
Investeeringud infotehnoloogiasse 16,0 0 70,3 81,3 
Jääk 1648,2 969,5 972,8 1035,5 
 
Tabelist nähtub, et võrreldes 2010. aastaga vähenesid raamatukogu tulud 2011. aastal 1,8% 
ja kulud 4% võrra. Samuti vähenesid tööjõu-ja infotehnoloogiakulud, kommunaalteenused 
ning  muud kulud (lähetused, transport, kantseleikulud, majanduskulud, koolitus jm). Vaid  
komplekteerimiskulud kasvasid 2011. aastal 12% võrra. 
Pearaamatukogu komplekteerimiseelarve kokku oli üle 1,2 miljoni euro, millest Haridus-ja 
Teadusministeeriumi eraldis moodustas 818 830  ja Tartu Ülikool eraldis 580 639 eurot. 






Joonis 1 Raamatukogu kulude jagunemine 2011. aastal 
2011. a eelarve ülejääk oli 1,03 milj eurot, millest tuleb 2012. aasta algul tasuda mitmete 
andmebaaside kasutuslitsentside eest. 
Raamatukogu ja lugejad 
2011. aasta lõpuks oli raamatukogul 53 159 registreeritud lugejat (2010. aastal 51 311), neist 
väljastpoolt Tartu Ülikooli 21 761 ehk 41% (2010. aastal 21 224 ehk 41% ). Võrreldes eelmise 
aastaga suurenes lugejate arv andmebaasis 6% võrra. 
 
Joonis 2 Raamatukogu registreerunud lugejate arvud 2008-2011 
 
Lugejate osakaal andmebaasis jagunes tegevusalati järgmiselt: üliõpilased, magistrandid (sh 






Joonis 3 Raamatukogu lugejate jaotus kõrgkoolide lõikes 2011.a 
Aasta jooksul registreeriti 823 945 laenutust, TÜ raamatukogudes kokku 1 107 169, sh 250 
574 esmakordset laenutust, 573 195 laenutähtaja pikendamist. Laenutuste arv vähenes 3%  
ja laenutähtaegade pikendamine 5% võrra. Samas kasvas 7% laenutuste arv hoidlast 
lugemissaali.  
Laenutusautomaadiga laenutati 2011.a  23 742 eksemplari, 14% vähem kui eelmisel aastal, 
kuna laenutusautomaadil esines tehnilisi tõrkeid. 
2011. aastal registreeriti 377 885 füüsilist külastust, sh pearaamatukogus 228 528 ja teistes 
TÜ raamatukogudes 149 357  ning 4 462 404 virtuaalset külastust. Virtuaalkülastuste hulka 
on arvatud Tartu ESTERi kataloogi külastused (ühine Tartu raamatukogudele) 898 485, TÜ 









2011. aastal kasvas nii füüsilise kui virtuaalse külastuste arv . Eriti aktiivselt kasutatakse 
elektroonilisi teenuseid raamatukogu kodulehekülje vahendusel. Viimast tõendab järjest 
kasvav virtuaalkülastuste arv ning suurenev e-teavikute kasutamine: 2011.a  oli otsingute arv 
kaugjuurdepääsuga andmebaasides 2926657, 2010.a 2413371. 
 
Joonis 5 Andmebaaside kasutamine 2008-2011 
Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on oluline elektroonilise teadusinformatsiooni 
olemasolu. TÜ liikmetele oli 2011. a raamatukogu vahendusel kättesaadavad 113 
sidusandmebaasi 20823 teadusajakirja täisteksti või referaati (2010. a 20785 elektroonilist 
ajakirja), mitmete oluliste teatmeteoste ning maailma juhtivate teaduskirjastuste 
publitseeritud monograafiate elektroonilisi versioone. Aasta-aastalt on suurenenud 
õppejõudude ja üliõpilaste huvi e -raamatute vastu. Seda näitab nii ostetud e -raamatute 
hulk, e -raamatute pakettide kasutusstatistika kui ka eestikeelsete e -õpikute projekti 
edenemine.  
 




Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teenust kasutas 2011.a 435 lugejat (2010. a 514), 
kellelt laekus 1494 tellimust (2010. a 1740). RVL-i teel telliti peamiselt politoloogia-, 
riigiteaduste ning psühholoogiakirjandust. Jätkuv langus RVL kasutamises on seletatav 
teenuse kõrge hinnaga üldise majanduslanguse taustal ning e-ajakirjade ja e-monograafiate 













Joonis 7 RVL teenuse kasutamine 2008-2011 
Esmakursuslaste koolituse läbis 940 tudengit, koolitusi tehti kokku 130 tundi. Koostöö on 
jätkunud nende teaduskondadega, kus on juba kujunenud tavaks uued lugejad 
raamatukokku koolitusele saata.  
2011. aastal kaasajastati ja täiendati olemasolevaid infopädevuse kursusi arvestades 
erinevate sihtgruppide vajadustega. Infopädevuse kursust vabaainena pakutakse kõigis 
stuudiumi astmetes ning lisaks gümnasistidele.  
Koostöös üliõpilasesindusega jätkati ööraamatukogu projektiga. Sessi ajal olid kuni südaööni 
tudengite kasutuses valdkonnasaalid, kojulaenutus ja kõik arvutitöökohad, pakuti kerget 
kehakinnitust ja vaimuvirgutust. Laste eest hoolitsesid lastetoas  Nimmik-Nummik 
raamatukogu töötajad, naiskorporatsiooni korp! Filiae Patriae ning üliõpilasesinduse liikmed. 
Lastetuba sai ka sponsori – rahvusvahelise naisorganisatsiooni „Soroptimistid“, kelle abiga 
osteti lastetuppa uusi arendavaid mänguasju.   
Kogud  
Kogude täiendamiseks ning elektrooniliste andmebaaside ja ajakirjade kasutuslitsentside 
ostmiseks kulutati 2011. a 1,27 mln eurot (2010. a 1,13 mln eur), sellest elektrooniliste 




teaduskondade erialaraamatukogudesse muretseti teavikuid kokku 1,31 mln eur eest (2010. 
a 21,38 mln eur). 
2011. aasta komplekteerimissumma suurus oli 1 202 300 eurot, millest 760 191 tuli Haridus- 
ja Teadusministeeriumilt teadusraamatukogu funktsiooni täitmiseks ja 58 639 
arhiivraamatukogu funktsiooni täitmiseks ning 383 470 ülikooli poolt.  
Sellele lisandus 2010.aasta komplekteerimiseelarve jääk 656 421,54 eurot. See summa ei 
olnud jääk selle sõna otseses mõttes, vaid valdav osa sellest oli broneeritud tellitud, aga veel 
saabumata raamatute arvete maksmiseks ja andmebaaside kasutuslitsentside ostmiseks, 
mille pikendamine toimub jaanuaris-veebruaris.  
 
 
Joonis 8 Pearaamatukogu komplekteerimiskulud 2007-2011.a (eurod) 
Majandusprognoos 2011. aastaks polnud eriti optimistlik ja nii oli 2011. aasta peamiseks 
eesmärgiks säilitada juurdepääs olemasolevatele andmebaasidele ja e-ajakirjade pakettidele, 
sest need on Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks hädavajalikud. Elektroonilise 
informatsiooni osatähtsus on viimastel aastatel kasvanud ja nii suurenes 2011.aastal 
õppejõudude ja üliõpilaste huvi ka e-raamatute vastu. Seda näitab nii üksikult ostetud e-
raamatute hulk kui ka e-raamatute pakettide kasutusstatistika. E-raamatute tellimist 
komplitseerib asjaolu, et e-raamatute maailm on endiselt väga kirju – seda nii kirjastuste 
müügipoliitika, kasutustingimuste kui ka hinnakujunduse osas. Turule tulid ka Eesti e–
raamatute kirjastajad, kes kahjuks on orienteeritud eratarbijale ja pole mõelnud 
raamatukogudele e-raamatute müümise peale. Et kirjastajatega paremini läbi rääkida 




formuleerisid oma e-raamatutega seonduvad seisukohad ja soovid juba 2010.aasta lõpus. 
2011.aastal peeti mitmeid koosolekuid ja e-raamatu teemalisi üritusi nii oma spetsialistide 
ringis kui koos kirjastajatega, kuid kahjuks ei jõutud 2011.aastal kasutajaid rahuldavate 
tulemusteni. Positiivsena võib siinkohal märkida AS Postimehe tegevust, kes on leidnud 
sobiva lahenduse ka raamatukogude jaoks, samuti on osalise tulemuseni jõudnud 
läbirääkimised TEA Kirjastusega. Nii on alates septembrist 2011 võimalik lugeda Postimeest 
ka TÜ arvutivõrgus ja detsembri lõpust on ka TEA entsüklopeedia kättesaadav TÜ 
arvutivõrgus. 2012.aastal tuleb jätkata tutvumist erinevate välismaiste e-raamatute 
pakkujatega  ja e-raamatute platvormidega.  
Nii nagu eelnevatel aastatel saabus raamatukokku ka 2011. aastal mitmeid mahukaid 
annetusi, mis ootavad läbitöötamist. Suurematest ja olulisematest kogudest, mis 2011. 
aastal raamatukokku saabusid, võiks nimetada Voldemar Ilja raamatukogu, raamatuid 
sotsiaalteaduskonna ja Euroopa Kolledži raamatukogudest, raamatuid ja ajakirju geograafia 
osakonna raamatukogust, kunstiajaloo õppetooli raamatukogu, Varje Sommerhage poolt 
raamatukogule kingitud ja raamatukogu poolt ostetud prof. Claus Sommerhage 
raamatukogu, osa Leo Metsari raamatukogust, Avo Eegi (Eek) raamatud ja ajakirjad, prof. 
Karl Rebase raamatud, osa prof. Ilse Lehiste raamatukogust jne. 
Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud 69 093 teaviku võrra, ulatudes 
aasta lõpuks 3 517 002 arvestusühikuni. Statistilisi andmeid vt Lisa 1., tabel 5. 
 
Joonis 9 Kasutuskogusse arvele võetud teavikud komplekteerimisallikate lõikes 2011.a 
Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 826 572 teavikut. 
Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2011. a lõpuks oli 4 122 952. Raamatukogu avakogudes on 
ca 300 tuh eksemplari ning jooksvalt tegeletakse avakogude kvaliteedi parandamisega. 






2011. aasta arendusülesanded olid järgmised: 
• E-raamatukogu arendamine  
• Teenuste kvaliteedi tõstmine ning uute teenuste arendamine 
• Infotehnoloogilise infrastruktuuri arendamine 
• Open Accessi temaatika 
• Eestisisese ja rahvusvahelise koostöö arendamine (vt Koostöö, lk 14) 
• Raamatukogu arengut ja tegevust reguleerivate dokumentide koostamine 
E-teenused ja digitaalkogud 
2011. aastal oli raamatukogu tegevuses olulisel kohal digitaalkogude ja e-teenuste 
arendamine.  Riigi infosüsteemide ameti toetusel osteti juurde teine robotskänner. Tänu 
sellele kasvas e-õpikute ning teadus- ja kultuurilooliselt oluliste vanaraamatu jt kogude 
kättesaadavus veebikeskkonnas. Digiarhiivis leiduvad materjalid on agregeeritud 
portaalisesse Europena ja EOD Search, Dart-Europe.  Otsimootorite FirstSearch, Scientific 
Commons,  Base jt  kaudu on TÜ DSpace sidustatud rohkem kui 1200 sisutootja miljonite 
kirjete ja täistekstidega. Raamatukogu hallatavas Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace 
olevaid materjale kasutati 2011. aastal 3,55 miljonil korral. 
Koostöös infosüsteemide osakonnaga juurutati 2011. aastal  uue teenusena elektrooniline 
tellimine digiteeritud sedelkataloogidest.  
Suurim arendustöö oli seotud avakogujuhi rakendamisega e-kataloogi moodulisse. Aluseks 
võeti saalide topograafilised plaanid. Nüüd võib lugeja näha e-kataloogis avakogu raamatute 
puhul, missuguses lugemissaalis asub riiul vajaliku raamatuga. 
Eestikeelne e-õpik  
2011. aastal õnnestus tagada juurdepääs 23 õpikule andmebaasi Ebrary  ja 48 raamatule 
digiarhiivi DSpace kaudu. Peamiseks eesmärgiks oli suurendada avatud juurdepääsuga 
eestikeelsete või Eestis ilmunud e-õpikute osakaalu ning see eesmärk täideti. 31.12.2011 
seisuga on DSpace-s väljas 52 raamatut (2010. aastal oli vastav number 5). Kindlasti aitas 
kaasa tihe suhtlemine autoritega, selgitustöö ning avalikud esinemised. Pidevalt toimub  
õppejõudude individuaalne nõustamine. Ühtlasi kasvab ülikooli õppejõudude teadlikkus 
raamatukogu juhitava projekti kohta ja teadmine selle kasulikkusest. Matemaatika-
informaatikateaduskonna arvutiteaduse instituut otsustas kättesaadavaks teha kõik oma 
väljaanded, mis on ilmunud viimase 10 aasta jooksul. Neid on eespool mainitud 52 hulgas 13. 




EOK (Eesti Olümpiakomitee) kodulehe kaudu. Nüüd on lingid e-raamatutele kataloogis ESTER 
ja failid DSpace-s. Kokku on selliseid raamatuid hetkel väljas 20. TÜ kirjastamistegevuse 
toetust sai 2011. aastal 29 autorit. Tartu Ülikoolilt eestikeelsete kõrgkooliõpikute 
koostamiseks toetuse saamise üheks tingimuseks on see, et õpik avaldatakse ka 
elektrooniliselt TÜ raamatukogu e-õpikute andmebaasis. Toetuse saajatel on võimalus läbida 
tasuta õpiku ja e-õpiku koostamise koolitus. Lisaks õpikutele toetatakse võimalusel ka 
ülikooli nime all kirjastatavaid ajakirju, millel on kõrge mõjufaktor või avatud juurdepääs 
kõigile kasutajatele (Open Access). 
Open Accessi nädal 
Ajavahemikus 24.-30.oktoober toimus raamatukogus teist korda Open Accessi nädal, mis 
kulmineerus neljapäeval ettekandepäeva ja reedel rahvusvahelise seminariga avatud 
juurdepääsu teemal Ettekandepäeval räägiti Eesti digitaalarhiivide arendajate kogemustest 
ja tulevikukavadest. Ettekannetes keskenduti institutsioonilistele repositooriumitele kui OA 
põhimõtete rakendamise alustele. Sealhulgas tutvustati teadusraamatukogu rolli avatud 
juurdepääsu edendamisel ja digitaalse arhiveerimise põhimõtteid. Rahvusvaheline seminari 
peamised teemad olid organisatsioonide ja riikide kogemused avatud juurdepääsu 
rakendamisel, avatud juurdepääsu õiguslik regulatsioon ning avatud juurdepääs Eestis. 
Seminar lõppes ümarlauadiskussiooniga, milles osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi 
esindaja, Tartu Ülikooli ja „TiPS“ programmi esindajad ning rahvusvaheliselt tuntud OA 
eksperdid Euroopa erinevatest organisatsioonidest (vt Lisa 4).  
Open Accessi nädala üks eesmärk oli tutvustada Tartu Ülikooli õppejõududele ja teadlastele 
TÜ digitaalarhiivi DSpace ning kutsuda neid üles avaldama seal oma teadustöötulemusi ja 
õppeobjekte. Selle tarbeks valmis OA nädalaks digitaalarhiivi tutvustav videofilm ning 
infovoldik. Open Accessi nädala teine eesmärk lähtus vajadusest algatada sisulist 
diskussiooni riiklikul tasandil ja jõuda ühisele arusaamale, kuidas avatud juurdepääsu Eestis 
tervikuna käsitleda.  
Teadus- ja Innovatsioonipoliitikaseire Programm 
Kogu aasta vältel toimus  tihe koostöö TIPS (Teadus- ja Innovatsioonipoliitikaseire 
Programm) programmiga, et selgitada välja võimalik uurimisteemade ühisosa ja 
raamatukogu panus sellesse. Raamatukogu osaleb programmis kahe uurimisteemaga: 
avatud juurdepääsu definitsioon ja regulatsioon; OA rahastamismudelid Eestis ja EL riikides. 
Teekaardi projekt 
Eesti teaduse taristu teekaardi projekt „Eesti e-varamu ja teavikute säilitamine (esimene 
etapp)“ jõudis lõpliku rahastamisotsuseni. Projekti raames rajatakse muuhulgas ülikooli 




Euroopas (tehnoloogia, mis võimaldab oluliselt pikendada liighappelisel paberil olevate 
trükiste säilivust).  
Dokumentide koostamine 
Direktori korraldusega kinnitati 2011. aastal järgmised raamatukogu arengut ja tegevust 
reguleerivad dokumendid:  
 Infoliikumise juhend TÜ Raamatukogus (1-9/RT 1, 13.01.2011) 
 Raamatuostude registreerimise ja arvele võtmise kord Tartu Ülikooli Raamatukogus 
(1-9.5/RT 5, 03.02.2011) 
 LIBER 2012 aastakonverentsi korraldustoimkonna moodustamine (1-9.1/RT 6, 
18.02.2011) 
 TÜ Raamatukogu teavikute deponeerimise kord (1-9.5/RT 9, 02.05.2011) 
 Eesti rahvusteaviku arhiivkogu põhimõtete kinnitamine (1-9.5/RT 11, 11.08.2011) 
 Tasuliste teenuste hindade korrigeerimine ja hinnakirja täiendamine (5-1.4/RT 14, 
12.09.2011) 
 Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace'is  põhimääruse kinnitamine (1-9.5/RT 15, 
15.09.2011) 
  Tasuliste teenuste hinnakirja täiendamine (5-1.4/RT 16, 10.11.2011) 
Arenduskogu koosolekute peamised arutlusteemad 2011. aastal olid seotud raamatukogu 
2012.a renoveerimise  ja institutsionaalse repositooriumi põhimääruse ja kasutusjuhendi 
väljatöötamisega.  
Raamatukogu erinevates toimkondades koostati või täiendati aasta jooksul järgmisi 
juhendeid: 
• „Elektrooniliste teavikute eksemplaritüüp ja väljaannete vahel olevate elektrooniliste 
lisade raamatukogunduslik vormistamine“ 
Koostöös kinnisvaraosakonnaga viidi läbi raamatukogu hoone rekonstrueerimise tehnilise 
projekti riigihange.  Esimene hange ebaõnnestus ja sügisel kuulutati välja uus hange. 
 
Bibliograafiatöö ja kogude kirjeldamine e-kataloogis ESTER 
2011. aastal toimus artiklite bibliografeerimine Eesti artiklite andmebaasis  ISE . TÜ 




 meditsiin ja tervishoid 
 keeleteadus  
Jätkus TÜ isikkoosseisu artiklite ja Estonica artiklite bibliografeerimine.  Aasta jooksul 
bibliografeeriti 3458 artiklit. 
2011. aasta lõpuks oli e-kataloogis ESTER kirjeldatud 53% ehk 2 046 683 eksemplari Tartu 
Ülikooli raamatuvarast (pearaamatukogu eksemplarid 1717395, TÜ erialaraamatukogud – 
329288) kokku 1 150 548 nimetust. ESTER-iga on ühinenud 42 Tartu Ülikooli 
struktuuriüksuse raamatukogu. 
2011. a. aastal koostati uutele teavikutele  23 989 bibliokirjet, originaalkirjeid oli 11 882 ja 
koopiakirjeid  12 107. Kaart- ja sedelkataloogi konventeerimise käigus lisandus ESTERisse 12 
812 bibliokirjet, originaalkirjeid oli 11 318 ja koopiakirjeid  1494. ESTERi kõrval on 
raamatukogu koduleheküljel kättesaadavad digiteeritud sedelkataloogid „Võõrkeelsed 
raamatud ilmunud kuni 1945“ ja „Venekeelsed raamatud ilmunud kuni 1916“. 
ESTERisse lisandus 79 735 uut eksemplarikirjet. 
Märksõna normikirjed koostatakse Eesti märksõnastiku veebirakenduses ja laaditakse 
regulaarselt andmebaasidesse ESTER ja ISE. Aasta jooksul täienes ESTER 772 uue 
normikirjega (nimi, ühtluspealkiri, märksõna), redigeeriti  422 normikirjet ning liigitati ja 
märksõnastati 28 885 teavikut.  
Statistilisi andmeid vt Lisa 1., tabel 6. 
Teadustöö 
2011. aasta lõpu seisuga oli raamatukogu teaduskeskuse koosseisus 5 töötajat: 3 erakorralist 
vanemteadurit ning 2 erakorralist teadurit. 
Pärtel Piirimäe juhitud sihtfinantseeritava teadusteema „Ideede ja teooriate levik ja 
retseptsioon Baltimaades Rootsi ja Vene võimuperioodil (17.saj.-20.saj. algus)“ laiemaks 
eesmärgiks on ideede ajaloo suuna arendamine Eestis. Selleks on ühendatud üheks 
uurimisgrupiks eri valdkondade teadlased, kes on seni oma uurimissuuna kitsamas 
raamistikus tegelenud teaduslike, teoloogiliste, õiguslike, poliitiliste ja historiograafiliste 
ideede ja teooriate ajalooga. Uuringu käigus tuuakse teaduskäibesse mitmeid seni 
tähelepanu alt välja jäänud allikaliike, väärtustades eriti Tartu Ülikooli raamatukogu 
unikaalseid kogusid.  
Projekti põhitegevused 2011. aastal olid järgmised: 
1. Ideede- ja teadusajaloo allikate kogumine ja läbitöötamine:  




leiduvate 17. saj trükiste andmebaasi loomine, TÜ 19. saj antiigi ja keeleteaduse 
dissertatsioonide bibliograafia loomine. Jätkati koostööd rahvusvahelise projektiga „Natural 
law 1600-1850“, mille raames koostatakse üle-Euroopaline loomuõigusallikate ja -trükiste 
andmebaasi. Jätkati osalemist Eesti vanema kirjanduse uurimis- ja võrguprojektis EEVA 
2. Empiirilise materjali analüüs ja teoreetiline mõtestamine (artiklid AA erinumbris University 
of Tartu in Early Modern Academic World, 2011, sh teoreetilis-metodoloogiline sissejuhatus: 
P. Piirimäe "Tartu University and early modern intellectual history") 
3. Teadustulemuste publitseerimine ja tutvustamine konverentsidel. 2011. a osalesid 
põhitäitjad ettekandega 8 väliskonverentsil ning 11 Eesti-sisesel teadusüritusel. Avaldati 41 
teaduspublikatsiooni, neist 30 vastavad ETISe kategooriatele 1-3. 
4. Teaduslik-organisatoorne töö: toetavate ETF projektide käivitamine, konverentside ja 
seminaride korraldamine. 
Raamatukogu töötajad olid 2011. aastal seotud järgmiste uurimisteemadega: 
• Projekt ETF7439 Eesti vanema kirjanduse uurimis- ja võrguprojekt EEVA, 2008-
2011(teadur Vahur Aabrams).  
• Projekt ETF8938 Euroopa ülikoolid Eesti-, Liivi- ja Kuramaa arstide koolitajaina ning 
arsti- ja loodusteaduslike ideede vahendajaina varasel uusajal, 2011-2014 ( vanemteadur 
Arvo Tering). 
• Projekt SF0150004s07 Eesti muusikakultuuri struktuur, ajalooline kujunemine ja 
areng tänapäeval, 2007-2012(teema juht prof. Jaan Ross, täitja raamatukoguhoidja Geiu 
Rämmer) 
• Projekt EKKM09-122 Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjakogud - Eesti ja Euroopa 
kultuuriloo allikabaas, 2009-2013 (KHO juhataja Malle Ermel, raamatukoguhoidja Mare 
Rand) 
Malle Ermel jätkas tööd raamatukogu ajaloo koostamisega. 
Koostöö 
Koostöö eesti ja välismaa raamatukogude ning erialaorganisatsioonidega realiseerus 
esmajoones Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, ELNET Konsortsiumi, 
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Eesti Muusikakogude Ühenduse toimkondade ja 
töögruppide kaudu. Koostöö sisuks oli avatud juurdepääsu võimaluste tutvustamine Eestis 
laiemalt, teadusraamatukogude komplekteerimiskava ja finantseerimise põhimõtete 
väljatöötamine, infosüsteemi ESTER ning ühiste andmebaaside (e-kataloog ESTER, ajakirjade 
jooksva analüütilise bibliograafia andmebaas ARTIKKEL, Eesti Märksõnastik EMS, artiklite 
andmebaas ISE,) ja projekti Eesti e-varamu ja teavikute säilitamine (esimene etapp) 
arendamine ning elektroonilistele teadusajakirjadele juurdepääsu vahendamiseks ühiste 




Traditsioonilisteks vormideks välismaa raamatukogudega on publikatsioonide vahetus, 
raamatukogudevaheline laenutus ning informatsiooniline koostöö. 
2011. aastal külastas Eesti-Saksa akadeemilise nädala Academica raames raamatukogu 
Greifswaldi Ülikooli raamatukogu erialareferent Stefanie Bollin ja pidas ettekande „Saksamaa 
raamatukoguteenustest erialaste Balti riikide kollektsioonide ja vifanord 
Virtuaalraamatukogu näitel“.  
2011. aastal osales raamatukogu mitmes Euroopa Liidu ja muudes projektides: 
 EOD — 2008. aasta lõpus liituti Euroopa raamatukoguvõrguga, mis pakub ühisel 
platvormil digiteerimisteenust ( eBooks on Demand ). Kokku on EOD teenuse kaudu 
digitaliseeritud 108 raamatut. 
 European Libraries —kaheaastane projekt, mille eesmärgiks on juba digiteeritud 
kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine veebikeskkonnas. Projekti tulemusena 
peaks lisanduma Europeanasse (Euroopa digitaalne raamatukogu, muuseum, arhiiv) 
üle 5 miljoni uue digiobjekti. Selles projektis osalevad 19 Euroopa juhtivat 
teadusraamatukogu.  
 OpenAIRE—projekti eesmärgiks on pakkuda teadlastele Euroopa Komisjoni 
Seitsmendast Raamprogrammist toetust saanud teadustöö tulemuste avalikult 
kättesaadavaks tegemiseks repositooriumis ning selle repositooriumi tutvustamine. 
Projekti rahastab Euroopa Komisjon ning projektis osalevad EL liikmesriigid. Eestist 
osalevad OpenAIRE projektis TÜ Raamatukogu, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna 
Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu ja Tallinna Tehnikaülikool 
 Teadus- ja Innovatsioonipoliitikaseire Programm (TIPS) —programmi elluviija on 
Tartu Ülikool. Tartu Ülikooli raamatukogu osaleb programmis kahe uurimisteemaga: 
avatud juurdepääsu definitsioon ja regulatsioon; OA rahastamismudelid Eestis ja EL 
riikides. Projekti rahastab SA Archimedes. 
 eIFL— projekt, mis vahendab juurdepääsu elektroonilisele teadusinformatsioonile. 
 EIFL Open Access Advocacy —projekti eesmärgiks oli tutvustada Eestis avatud 
juurdepääsuga publitseerimist. 
2011. aasta lõpus oli raamatukogu järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide liige: 
• Euroopa Informatsiooni Assotsiatsioon (EIA), Balti- ja Põhjamaade haru 
• Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries) 
• Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL; 




• Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste 
Assotsiatsioon (IAML; International Association of Music Libraries, Archives and 
Dokumentation Centres) 
• Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA; International 
Association of Sound and Audiovisual Archives) 
• Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL; International Assotiation 
of Law Libraries) 
• Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL; The Consortium of European 
Research Libraries) 
• Balti Audiovisuaalse Arhiivi Nõukogu (BAAC;  Baltic Audiovisual Archival Council) 
• Bibliotheca Baltica 
• SPARC Europe 
• ENCES European Network for Copyright in support of Education and Science 
 
Raamatukogu kogude direktor Kristina Pai kuulub LIBERi kogude toimkonna juhatusse. 
Euroopa teadusraamatukogude ühenduse LIBERi juhatus määras 2012. aasta aastakoosoleku 
toimumiskohaks Tartu ning usaldas selle ettevalmistamise Tartu Ülikooli Raamatukogule. 
2011. aastal alustati konverentsi ettevalmistustega. Kevadel valmis Tartut, Tartu Ülikooli ning 
raamatukogu tutvustav film, mida näidati LIBERi 40. aastakonverentsi lõppüritusel 
Barcelonas (vt Lisa 6. Fotokroonika, pilt 2, 10). 
 
Personal 
Seisuga 31.12.2011 oli raamatukogus 176 töötajat (157,55 täidetud ametikohta), sh 
kvalifitseeritud raamatukogutöötajad 33, kvalifitseeritud spetsialistid 104 ja muu personal 
39. 
Akadeemiline kõrgharidus oli 107 (raamatukogunduslik-16), rakenduslik kõrgharidus 2 
(raamatukogunduslik-2) ja keskharidus 28 (raamatukogunduslik-4) töötajal. Teaduskraadiga 






Joonis 10 Raamatukogu töötajad 2011.a 
 
Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustati 2011. aastal järgmist raamatukogu töötajat: 
Tiiu Tarkpea 
Arenduskogu otsusega 13. juuni 2011 tunnustati raamatukogu töötajaid ning raamatukogu 
ees teeneid omavaid isikuid: 
 Teenetemärk 
Avo Kartul – pikaaegse pühendunud töö eest helisalvestite kogu komplekteerimisel 
maailmamuusika ja pärimusmuusika valdkonnas (märk nr 56) 
 
 Aastapreemia (320 eurot) 
Marje Burenkov ja Siiri Reinola – pühendunud ja asjatundliku tegevuse eest varukogu 
vanema osa läbitöötamisel 
 Tegijad 
Open Accessi rahvusvahelise nädala korraldusmeeskond TÜ raamatukogus (Elena Sipria-
Mironov, Merit Burenkov jt) 
Külli Moont—tulemusliku töö eest MARC kataloogimise tööjuhendite koostamisel 





Anne Laumets— panuse eest Eesti artiklite andmebaasi ISE arendamisse 
Signe Bachmann— eestikeelse e-õpiku edukas eestvedaja 
Piret Ladva—tulemuslik töö eest Tartu ülikooli varasemate perioodide nimenormide 
korrastamisel 
Margit Leesik—lugejate lemmik 
 Tänukiri 
Juho Jalviste — abi eest Tartu Ülikooli Raamatukogu tutvustava videoklipi valmimisel 
 
 Raamatukogu tänukiri/tööjuubelid 
Elsa Loorits  45 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Ludmilla Eeber  40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Malle Ernits  40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Ene Kaart  40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Niina Kargina  40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Ligia Kiin  40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Anne Laumets  40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Tiiu Sade  40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Arvo Tering  40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Elo Tulmin  40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Heiki Epner  35 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Aili Bernotas  30 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Tähe Kolk  30 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Maria Luštšik  30 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Vilve Seiler  30 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Ljudmilla Šavrak 30 aastase pühendumise eest raamatukogule 




Tiiu Täpsi  30 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Kristina Pai  25 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Kersti Pedak  25 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Terje Rand  25 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Signe Bachmann 20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Jelena Ivanova 20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Mare Luha  20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Mare Pikkel   20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Anu Rjabinin   20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Näitused ja üritused 
Oma kogude, Tartu ülikooli ning eesti teaduse ajaloo ning tänapäeva tutvustamiseks koostati 
raamatukogus 11 näitust. Kunstinäitusi eksponeeriti aasta jooksul 26 (vt Lisa 5). 
Raamatukokku saabuvat kirjandust eksponeeriti kaks korda kuus. Kokku oli 2011. aastal 
väljapanekute arv  41, eksponeeritud trükiste arv  14 358.  
 
2011. aastal jätkus koolituste seeria „ Reedene retoorika ehk koristuspäeva koolitused“, kus 
raamatukogu töötajad jagasid oma teadmisi ja kogemusi kolleegidega (vt Lisa 4). 
 
24. jaanuaril korraldati Friedrich Puksoo 121. sünniaastapäevale pühendatud ettekandepäev 
"Raamatust, raamatukogust, raamatukoguhoidjast" ning anti koos Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühinguga välja Friedrich Puksoo auhind. Selle auhinna pälvis Piret 
Lotman uurimuse eest  "Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 
17. sajandi esimesel poolel" (Tartu, 2010). Samuti leidis tunnustamist TÜ Raamatukogu 
kauaaegse töötaja, raamatuloolase Ene-Lille Jaansoni trükkal Johann Christian Schünmanni 
tegevust käsitlev uurimus. 
 
02.-03. märtsil toimus järjekorras XIII teadusraamatukogude talveseminar Bernhard Spa 
hotellis Otepääl. Esimesel seminaripäeval leidsid käsitlemist e-raamatute ja e-
andmebaasidega seotud teemad ning õhtu lõpetas TÜ füsioteraapia assistent Doris Vahtrik, 
kes rääkis osteoporoosist ning kuidas seda vältida. Teise päeva hommik oli traditsiooniliselt 
mõeldud tervisespordi harrastamiseks ning peale lõunasööki jätkus seminar RFID ja ELNETiga 
seotud teemadel (vt Lisa 4). 
 
Raamatukogu oli 5.-7. maini toimunud rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista üks 
kaaskorraldajatest.  Järjekorras juba kaheksanda festivali peateemaks oli „Kursimuutus“ ja 
patrooniks kirjanik Rein Raud. Kirjandusfestivali põhiprogrammi raames toimusid 
traditsiooniliselt Prima Vista raamatulaat ja Pargiraamatukogu oma kirjandusprogrammiga. 




Schmidt, soome kirjanik ja poliitik Erkki Tuomioja, prantsuse kirjanik Katrina Kalda, soome 
kirjanik Riikka Pulkkinen, ungari luuletaja Aron Gaal, belgia kirjanik Serge van Duijnhoven ja 
briti punkpoeet John Cooper Clarke. Festivali populaarsemad sündmused olid kohtumised 
kirjanik Dina Rubinaga, laste orienteerumismäng, Laulvate kirjanike kontsert ja vabaõhukino 
„Polli päevikud“. Festivalil osales veidi üle 100 kirjaniku või muu loomeisiku. 
Prima Vista raamatulaat toimus ligi 30 kirjastuse ja antikvariaadi osavõtul Tartu Ülikooli 
Raamatukogu esisel alal. 
 
 
Pilt 1Prima Vista raamatulaat. Foto: Andres Apevalov 
 
24.-30. oktoobril osales raamatukogu teistkordselt IV ülemaailmsel Open Accessi nädalal, 
mille eesmärk on tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni 
kasutamist ja avaldamist. Nädal kulmineerus 28. oktoobril korraldatud rahvusvahelise 
seminariga „Open Access-Eesti teaduse võimalus“. 
 





Lisa 1. TÜ Raamatukogu arvudes 2008-2011 
 
Tabel 1. Tulud ja kulud 2008.- 2011.a (tuhat eurot) 
 2008 2009 2010 2011  
Tulud kokku (tuh krooni) 5401,4 5010,3 4692,8 4609,5 
ülikooli eraldised 2947,6 3036,6 2370,4 2287,6 
otse riigilt 1898,2 1418,9 1552,3 1545,8 
tulud tasulistest teenustest 147,8 135,5 160,6 163,1 
muud tulud (teadustegevus, projektid, 
lepingud, ettevõtete ja eraisikute 
sponsorlus) 
380,8 419,3 609,5 597,0 
Kulud kokku (tuh krooni) 3753,1 4040,7 3720,1 3573,9 
Jooksevkulud sh, 3698,2 3638,1 3611,2 3536,0 
tööjõukulud 1583,6 1548,0 1599,5 1540,9 
Komplekteerimiskulud 1375,2 1393,9 1135,4 1277,3 
infotehnoloogiakulud 19,2 28,8 15,1 53,4 
kommunaalteenused 273,8 293,5 333,5 289,6 
muud kulud (lähetused, transport, 
kantseleikulud, majanduskulud, koolitus 
jm) 
446,4 285,7 491,7 374,8 
Kapitalimahutused 54,9 402,7 108,8 81,3 
ehitiste soetamine ja kapitaalremont 38,9 402,7 38,5 0 
Investeeringud infotehnoloogiasse 16,0 0 70,3 81,3 
Jääk 1648,2 969,5 972,8 1035,5 
Tabel 2. Tartu Ülikooli komplekteerimiskulud 2008.-2010. a (tuhat kr) ja 2011.a (tuhat 
eurot) 
 2008 2009 2010 2011 (eur) 
TÜ eelarvevahendid kokku 29483,9 18863,8 21598,2 1310,0 
I. Pearaamatukogu 23400,0 16166,6 19111,9 1202,3 
Komplekteerimiskulud kokku, sh 21517,6 21810,3 17764,9 1277,3 
Jadaväljaannete tellimine 4100,4 8975,1 5573,8 412,9 
Eestis ilmuvad 593,8 487,8 439,2 29,1 
välismaal ilmuvad 3506,6 8487,2 5134,6 383,8 
Monograafiad, õpikud jm trükised 8314,7 4818,1 5933,7 435,0 
Eestis ilmunud 1925,9 1416,1 1073,1 67,4 
välismaal ilmunud 6388,7 3402,0 4860,6 367,6 
Elektroonilised teavikud, 
andmebaasid 
6572,4 5993,2 5072,3 363,0 
Helisalvestised 192,9 514,4 283,2 17,0 
Publikatsioonide vahetus 921,7 720.3 300,3 19,3 
Broneeritud (st tellitud teavikud, mille 
kohta arved ei olnud seisuga 31. 
detsember veel saabunud) 




 2008 2009 2010 2011 (eur) 
Eelarveväline komplekteerimine 6375,1 4078,6 4017,3 232,9 
annetustena saadud teavikud 5679,8 3289,7 3339,1 193,0 
vahetusena saadud teavikud 695,3 788,9 678,2 39,6 
II. Teised TÜ raamatukogud 6083,9 2697,2 2486,3 107,7 
 
Tabel 3. TÜ Raamatukogu (pearaamatukogu) komplekteerimiskulude jagunemine 
teaduskonniti 2008.–2010. a (tuhat kr) ja 2011.a (eur)* 
 2008** 2009** 2010** 2011**(eur) 
Usuteaduskond 77,81 92.0 135,7 8 724 
Õigusteaduskond 280,17 331.4 343,7 39 611 
Arstiteaduskond 2276,17 1451.2 2430,8 188 840 
Filosoofiateaduskond 583,4 878.6 855,8 66 747 
Loodus- ja 
tehnoloogiateaduskond 
2309,18 3433.7 3128,9 251 097 
Haridusteaduskond 176,14 221.9   
Kehakultuuriteaduskond 157,17 234.0 239,8 25 998 
Majandusteaduskond 395,45 152.9 265,8 22 280 
Matemaatika-
informaatikateaduskond 
468,16 619.9 363,7 34 427 
Sotsiaalteaduskond 363,66 398.4   
Sotsiaal-ja haridusteaduskond   363,7 66 613 
KOKKU 7087,35 7814.4 8627,4 704,3 
*Jaotuse aluseks on teaduskonna eelarve osakaal ülikooli eelarves 
** Välismaine teadus- ja õppekirjandus 
Tabel 4. Lugejateeninduse näitajad 2008.–2011. a 
 2008 2009 2010 2011 
Registreeritud lugejate arv, sh 51518 45588 51311 53159 
TÜ üliõpilased 16801 16576 18268 19005 
TÜ magistrandid, doktorandid 3749 3300 3624 3721 
TÜ avatud ülikooli üliõpilased 4597 4438 5144 5522 
TÜ õppejõud, teadurid 1175 1207 1259 1357 
TÜ teenistujad 1804 1687 1792 1793 
EMÜ üliõpilased 4754 3721 4150 4208 
EMÜ õppejõud, teadurid 195 198 210 212 
teiste kõrgkoolide üliõpilased 4940 4206 4930 5310 
teiste kõrgkoolide õppejõud 96 96 117 127 
muud 13407 10159 11817 11904 
Külastuste arv 403767 380118 357060 377885 
pearaamatukogus 260588 228300 208731 228528 
teistes TÜ raamatukogudes* 143179 151818 148329 149357 
Külastuste arv (virtuaalne)   800000 2 638 947 4 462 404 
Laenutusi kokku, sh 959893 1060741 1 126 813 1 107 169 




 2008 2009 2010 2011 
laenutuste arv raamatukogutöötaja 
vahendusel (eks), sh 
231001 247734 243 247 250750 
kojulaenutusi 210419 208103 203 616 208616 
lugemissaali 20582 39631 39 154 42134 
teenindusosakonnas 741997 808936 242 770 235194 
KHO 6024 293 477 8457 
Fonoteek    6923 
esmakordsete laenutuste arv 303140 247734 243 247 250574 
laenutähtaja pikendamisi 656753 735664 614 119 573195 
Teistes TÜ raamatukogudes 217566 251512 269 447 283224 
esmakordsete laenutuste arv 73772 77343 77 198 75786 
laenutähtaja pikendamisi 143794 174169 192 249 207438 
Otsingud kaugjuurdepääsuga 
andmebaasides 
    
otsingute arv 829752 1031051 2413371 2926657 
allalaaditud sisuüksuste arv 646018 802540 1208362 1210868 
RVL     
abonentraamatukogude arv 51 87 117 74 
Eestis 39 69 109 60 
välismaal 12 18 16 14 
RVL-ga saadetud kirjandus 1103 997 971 805 
tellimused Eesti raamatukogudelt 1268 1072 1041 833 
rahuldamata tellimused 153 90 84 33 
teistele raamatukogudele 
edasisaadetud tellimused 
5 6 4 0 
saadetud originaalid 771 697 810 671 
saadetud koopiad 339 379 143 123 
Tellimused välismaa raamatukogudelt 25 23 18 17 
rahuldamata tellimused 2 0 0 3 
välismaa raamatukogudele 
edasisaadetud tellimused 
0 2 0 0 
saadetud originaalid 8 6 9 6 
saadetud koopiad 15 15 9 5 
RVL-ga saadud kirjandus 2310 1977 1530 1333 
tellitud Eesti raamatukogudest 733 473 394 392 
saadud originaalid 220 225 219 227 
saadud koopiad 308 225 125 101 
tellitud välismaa raamatukogudest 1781 1587 1336 1105 
saadud originaalid 683 551 504 435 
saadud koopiad 1030 976 682 570 
Vastused kirjalikele päringutele, 1170 1609 1986 3412 
sh elektrooniliselt 1170 1609 1986 3412 
Vastused suulistele päringutele** 42643 42982 42050 40758 
pearaamatukogus 10693 10897 10077 8812 





 2008 2009 2010 2011 
Kopeerimisteenused kasutajatele     
koopiakeskuses 600000 450000 420000 250000 
koopiate valmistamine KHO 
materjalidest, originaali lk 
2932 967 2927  
skaneerimine, originaali lk 1067 644 1890  
Raamatukoguõppused     
tunde, 512 486 544 384 
sh veebipõhine koolitus 360 410 410 328 
osavõtjaid 2967 2969 2501 2187 
* Paljudes erialaraamatukogudes ei peeta arvestust külastuste üle 
** Valikstatistika andmed, pearaamatukogus jt TÜ raamatukogudes vastatud suulised päringud 
 
Tabel 5. Tartu Ülikooli Raamatukogu kogud 2008-2011. a (EVS–EN ISO 2789:2003 järgi) 
 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 
Kasutuskogud kokku (eks) 3361830 3407913 3452593 3517002 
        laudimeeter 57963 58767 59457 60573 
Raamatud 2387457 2407535 2435077 2468897 
       sh dissertatsioonid 516170 518684 520784 524741 
Jadaväljaanded 695030 707276 716805 725966 
       sh ajakirjad (aastakomplekt) 195576 199661 202450 205059 
       sh ajalehed (aastakomplekt) 17476 19009 20028 21383 
       jätkväljaanded 481978 488606 494327 499524 
Käsikirjad 38443 38950 39437 39459 
Kaarditeavik 14328 14817 15081 15437 
Noodiväljaanded 5738 6347 7845 9233 
Graafikateavik 61205 68339 68829 83210 
     sh kunstiteosed 14977 15218 15708 16054 
     sh fotod 46228 53121 53121 67156 
Pisitrükised 111370 114819 117870 121122 
Auvised 28689 31350 33748 35549 
E-teavikud (füüsilisel kandjal) 7614 7830 8076 8303 
Mikrovormid 11956 10650 9825 9826 
     sh mikrofišš 7341 7339 7339 7340 
     sh mikrofilm 4615 3311 2486 2486 
Varukogu 302431 300339 298382 293545 
      laudimeeter 4757 4727 4698 4622 
Vahetuskogu 31510 32992 16492 16025 
Kogud kokku (füüsilisel kandjal) 3695771 3741244 3767467 3826572 
Elektrooniline kogu     
       andmebaasid 108 109 111 113 
      e- jadaväljaanded 
(kaugjuurdepääsuga) 
20100 20160 20785 20823 
Digitaalteavikud  26546 35638 40629 
      sh e-raamatud  ~19900 ~26719 30575 
     muu  ~6646 ~8919 10054 
Teised TÜ raamatukogud 261104 271874 283207 296380 




Tabel 6. Kogude kirjeldamine e-kataloogis ESTER 2008.–2011. a 
 2008 2009 2010 2011 
1. Originaalkirjed lisandunud teavikutele 12731 14005 10988 11882 
    raamatud, nim 10102 11285 8892 9556 
2. Koopiakirjed uutele teavikutele 14121 9053 8061 12107 
3. Retrokonversioon, originaalkirjed 29003 19172 11044 11318 
4. Retrokonversioon, koopiakirjed 353176 7769 4865 1494 
5. Liigitamine, märksõnastamine, nim 27268 48973 28839 28885 
6. Uute märksõnanormikirjete koostamine 89 EMS EMS EMS 
7. Märksõnade toimetamine 9242 EMS EMS EMS 
8. Uute nime ja ühtluspealkirja normikirjete 
koostamine 
1257 1125 1060 772 
9. Nime ja pealkirja normikirjete 
redigeerimine/andmebaasi korrastamine 
393 1731 699 422 
10. Nimetusi e-kataloogis 1024627 1080198 1120272 1150548 
   raamatud 927161 966965 998197 1018252 
   ajakirjad 7642 8176 8361 8756 
   jätkväljaanded 15694 17423 18367 19039 
   ajalehed 2669 2966 3116 3276 
   audioteavikud 13296 15965 18367 19797 
   kombineeritud auvised 2208 2952 3405 3719 
   pisitrükised 1358 1435 1566 1908 
   kaardid 7826 8366 8488 8686 
   noodid 6371 7601 8487 9820 
   käsikirjad (dissertatsioonid, üliõpilastööd jm) 20457 24694 26717 28333 
   käsikirjad (arhivaalid), säilik 9417 9988 10235 12272 
   kunstiteosed 4752 7289 8197 8801 
   fotod 3936 4284 4454 5355 
   muud (standardid, tarkvara, andmebaasid) 1840 2094 2315 2534 
   eestikeelsed kirjed 160967 174304 184400 196002 
   ingliskeelsed kirjed 174029 182354 194726 202841 
   saksakeelsed kirjed 129188 139324 143413 144499 
   venekeelsed kirjed 450411 462360 472600 477799 
   teistes keeltes 103351 110302 113369 117034 
11. Eksemplarikirjete arv (aasta lõpus) 1646791 1881888 1966948 2046683 
12. Artiklikirjete arv (aasta lõpus) 82980 ISE ISE ISE 
12.a bibliografeerimine (uued artiklikirjed, 
nim) 
3339 3885 3994 3458 
 
Tabel 7. Kogude hooldus- ja ennistustööd 2008.–2011. a  
 2008 2009 2010 2011 
Trükiste ja käsikirjade hügieeniline 
töötlemine 
    
tolmu eemaldamine koos 
kuivdesinfitseerimisega, eks  
723 250 684210 655473 672524 
hallitusnakkusega trükiste 
desinfitseerimine, eks  




 2008 2009 2010 2011 
trükiste, käsikirjade jm leht-leheline 
desinfitseerimine, leht  
3581 3496 3915 3895 
Pärgament- ja täisnahkköidete 
puhastamine ja pehmendamine, eks  
3 0 1 2 
Köitmine (kd)  3141 2677 2872 2420 
Suunatud restaureerimisele:      
trükiseid (kd)  0 0 11 10 
käsikirju (leht)  527 0 0 6 
graafikat, joonistusi, fotosid (leht)  90 0 0 0 
geograafilisi kaarte (leht)  0 7 6 0 
pärgamentürikuid  0 0 0 0 
teisi materjale (eks)  9 0 0 0 
Kulutused restaureerimisele 
konserveerimisele (tellimustöö 
teistelt asutustelt) kr  
99337,0 6000,0 79820,0 1141,67€ 
 
Tabel 8. Kasutajakohad ja tehnilised vahendid 2008.–2011. a  
 2008 2009 2010 2011 
Kasutajakohtade arv, sh kohtade arv, 
kus kasutajad saavad lülitada isiklikud 
arvutid võrku  
728/728 708/708 820/760 840/760 
Kasutajatele mõeldud arvutitöökohad  91 85 75 80 
Avalikuks kasutamiseks mõeldud 
koopiamasinate arv  
3 3 3 3 
Kasutajate käsutuses olevate 
skannerite arv  
3 3 3 3 
Avalikuks kasutamiseks mõeldud 
printerite arv  
3 3 3 3 
Personalile mõeldud 
arvutitöökohtade arv  
172 173 175 170 
 
Tabel 9. Töötajad 2008.-2011. a 
 2008 2009 2010 2011 
Töötajate arv (seisuga 31.dets.) 192 179 172 176 
Täidetud ametikohti (TTE), sh 164,8 158,7 156,8 157,55 
a) raamatukogutöötajad 151 141 134 137 
täidetud ametikohti 130,8 126,95 123,55 123,8 
teadus- või kutsekraadiga 18 18 20 15/22 
b) haldus-ja tugipersonal 41 38 38 39 




Lisa 2. TÜ Raamatukogu töötajate publikatsioonid 2011.aastal 
 
Monograafiad, kogumikud, reklaamväljaanded jm 
 
Olid ajad, olid moed : Tartu Ülikooli Raamatukogu kalender 2012 / [Tartu Ülikooli Raamatukogu = 
Tartu University Library ; koostanud = compiled by Mare Rand, Kristiina Tiideberg ; kujundanud = 
design by Eve Valper ; tõlkinud = translated by Sulo Lembinen; toimetanud = edited by Mare Rand, 
Eve Valper ; produtsent = produced by Ilona Smuškina]. [Tartu] : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2011. 
 
Tartu Ülikooli digitaalarhiiv Dspace-is: [voldik]. Koost. Merit Burenkov, Anneli Sepp; kujund. Eve 
Valper. [Tartu] : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2011. 
 
TÜ Raamatukogu Open Accessi värav: [voldik]. Koost. Merit Burenkov, Elena Sipria-Mironov ; kujund. 
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Lisa 3. TÜ Raamatukogu töötajate ettekanded konverentsidel ja 
seminaridel 2011. aastal 
 
Bachmann, S. E-õpiku projektist TÜ Raamatukogus aasta hiljem teadusraamatukogude talveseminaril 
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2011. 
Friedenthal, M. Maailmalõpp varauusajal, Eshatoloogia ja apokalüpsis. – Ettekanne  konverentsil  
representatsiooni piiridest Tartu Kirjanduse majas13.mail. 
Friedenthal, M. Vesimärgid ja paber varauusaegses Eestis.  – Ettekanne Voldemar Milleri 100. ja Kyra 
Roberti 95. sünniaastapäevale pühendatud TLÜ Akadeemilise Raamatukogu 65. aastapäeva 
teaduskonverents 6. aprillil. 
Ivanova, J. Функциональный подход к организации обслуживания в читальных залах Научной 
библиотеки Тартуского университета. – Ettekanne 18. rahvusvahelisel konverentsil "Crimea 2011" , 
Ukrainas, Sudakis, juunis 2011. 
Kass, K. Muutustest Setomaa kultuuris 20. sajandil. –  EttekanneTÜ ajaloodoktorantide konverentsil 
Tartus 26.-27. mail. 
Kliimask, A. E-ajakirjade ja ISSNi portaali lühitutvustus.  –  Ettekanne koolituste sarja Reedene 
retoorika raames TÜ raamatukogus 30. septembril . 
Kliimask, A. E-ajakirjadest Tartu Ülikooli Raamatukogus. Abiks kataloogijale: ISSN Portal. – Ettekanne  
TÜ erialaraamatukogude infopäeval  7. oktoobril.  
Kliimask, A. Kirjepäevadele tagasi vaadates.  –  Lühiettekanne X kirjepäeval TÜ raamatukogus 
29.novembril. 
Moont, K. Need tüütud püsipikkusväljad. –  Ettekanne X kirjepäeval TÜ raamatukogus 29. novembril 
Sepp, A. Skaneerimisvõimalused TÜ raamatukogus. – Ettekanne teadusraamatukogude 




Sepp, A. Uued väljundid Tartu Ülikooli Raamatukogu kogudega tutvumiseks. –  Ettekanne X 
kirjepäeval TÜ raamatukogus 29. novembril 
Sipria-Mironov, E. Институциональный репозитарий как основа для продвижения принципов 
Открытого доступа. – Ettekanne rahvusvahelise foorumi „Инновации. Бизнес. Образование – 
2011“ raames korraldatud veebiseminaril  „Управление знаниями: открытые цифровые 
образовательные ресурсы и архивы“  Venemaal, Jaroslavlis 14. oktoobril. 
Sipria-Mironov, E. Open Access in Estonia. – Ettekanne  Telemarki Ülikooli Kolledžis, International 
Staff Week raames Norras 18. mail. 
Sipria-Mironov, E. Open Access’i nädal 24.-30. oktoober 2011 TÜ Raamatukogus. – Ettekanne  TÜ 
erialaraamatukogude infopäeval, 7. oktoobril .  
Taal, K. Võitlus Tartu-Petseri raudtee ümber 1920-ndatel aastatel. – Ettekanne Õpetatud Eesti Seltsi 
ettekandekoosolekul 16. veebruaril . 
Taal, K. Õpetatud Eesti Seltsi tähtsaim väljaanne "Kalevipoeg".  – Ettekanne Eesti Trükimuuseumis 
toimunud konverentsil "Kaks ilmumisjuubelit: ajaleht "Das Inland"  - 175 ja "Kalevipoja" viimane vihik 
150.“ 25. novembril. 
Volt, I. Aspects of invective and denigration: Attic orators and the Characters of Theophrastus.  –  
Classical Association Annual Conference, Durham, 15.-18. aprillil. 
Volt, I. Bribing the priests: Greek oracles in politics. – ICAEM 2011: Political Functions of Sanctuaries 
in the Ancient East-Mediterranean Regions: a comparative approach, Tartus 2, juunil. 
Võsa, A. Vennastekogudus ja eestlaste vaimne emantsipatsioon.  – Ettekanne Eesti moodsa ajaloo XII 
konverentsil „ Rahvusvahelised mõjud Eesti ühiskonna arengule 19. ja 20. sajandil“  Tallinnas  Ajaloo 





Lisa 4. 2011. aastal korraldatud konverentsid ja seminarid 
 
Friedrich Puksoo 121. sünniaastapäevale pühendatud ettekandepäev  „Raamatust, raamatukogust, 
raamatukoguhoidjast“ 24. jaanuaril TÜ Raamatukogus 
 Ilmar Vaaro. Kriis eestikeelsete raamatute väljaandmisel 1920ndatel. 
 Anne Valmas. Bernard Kangro ja eesti raamat paguluses. 
 Larissa Petina. Prof. Grebjonkini raamatukogu saatusest, ehk Helene Johani raskeim eesti 
kultuuri huvides tehtud töö 
 Liivi Aarma. Kui rändraamatukaupmees raamatulukku pürgis  (Vendadest Rosenberg-
Vänjastest, 19. sajandi II pool ja 20. sajandi algus). 
 Kaspar Kolk. Keskaegsete pärgamentkäsikirjade fragmendid Tartu ülikooli raamatukogus. 
Esialgne ülevaade. 
 
XIII teadusraamatukogude talveseminar Otepääl Bernhard Spa Hotellis 02.-03. märtsil 
 Elena Sipria-Mironov, Merit Burenkov.  Open  Access-tänapäev ja tulevik 
 Signe Bachmann. E-õpiku projektist TÜ Raamatukogus aasta hiljem 
 Kairi Felt, Peeter Kondratjev, Margus Küppar, Andres Sildam. E-raamatud Eestis : vormingud 
ja vahendid, valmistajad ja vahendajad 
 Riin Olonen, Reet Oruste, Triinu Seppam. E-raamatud Eestis : raamatukogu vahendajana 
 Kristina Pai. Europeana projektist 
 Kai Kalvik. EBSCOhost Integrated Search - teadusandmebaaside ühisotsingu kogemusest 
Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus 
 Marika Meltsas. E-teadusinfo programmist 
 Doris Vahtrik. Loeng "Kas kehaline aktiivsus aitab ennetada osteoporoosi ja vältida 
alaseljavalu?" 
 Mare-Nelli Ilus, Riin Olonen.  ELNET Konsortsiumi strateegiline kava ja arendusplaanid  
 Peeter Kondratjev. RFID + raamatukogu 
 Mihkel Reial, Anneli Sepp. Skaneerimisvõimalused ELNET Konsortsiumi raamatukogudes 
 Riin Olonen, Peeter Kondratjev. ELNET Konsortsiumi koduleht ja siseinfo uues keskkonnas 
(Joomla) 
 
Open Accessi nädal Tartu Ülikooli Raamatukogus 24.-30. oktoobril 
27. oktoobri ettekandepäev „Institutsionaalne depositoorium kui OA põhimõtete rakendamise alus“ 
 Iryna Kuchma .Open access policies: the role of the research library. 
 Koit Saarevet. Digitaalsest arhiveerimisest Rahvusarhiivis. 
 Andres Kollist. Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp): Eesti teaduse 
infrastruktuuride teekaardi objekt. 
 Heiki Epner. TÜ institutsionaalne repositoorium DSpace`is – hetkeseis ja võimalikud 
tulevikuplaanid. 
 Triin Marandi. Elektroonilised õppematerjalid ja õpiobjektid Tartu Ülikoolis. 
 Video „TÜ digitaalarahiiv DSpace`is-teeme ise“ 
 Kerli Kusnets. Avatud õppematerjali võlu ja valu. 
 Peeter Kondratjev . Repositoorium E-Ait, ePrints Digital Repository Software. 
 Katri Mägi. Ülevaade Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogust. 
 Kadri Tüür. KIVIKE - Kirjandusmuuseumi virtuaalne kelder. 






28. oktoobri rahvusvaheline seminar „Open Access-Eesti teaduse võimalus“ 
 Bas Savinije. Gaining Momentum for Open Access. 
 Iryna Kuchma. Open access policies in EIFL partner countries: Best practices and lessons 
learnt.  
 Jan Hagerlid. Open Access in a national context - the Swedish experience.  
 Karin Ludewig. "ENCES and copyright regulations on OA on the European level".  
 Indrek Reimand.  Open Access Eesti teaduspoliitikas.  
 Urmas Varblane. Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm . 
 Aleksei Kelli. Autoriõigus kui vahend edendamaks avatud juurdepääsu teadmusele.  
 Martin Hallik. TÜ õpikute ja ülikooli nime all kirjastatavate ajakirjade toetamine – OA 
põhimõtete juurutamine. 
 Ivo Volt. Studia Humaniora Tartuensia: an Estonian example of open access journal. 
Järgnes ümarlaua diskussioon, kus osalesid: Bas Savinije, Irina Kuchma, Jan Hagerlid, Karin 
Ludewig, Taivo Raud, Urmas Varblane, Aleksei Kelli, Martin Hallik. Vestlust juhtis prof Tõnis Mets. 
 
X kirjepäev 29. novembril 
 Riin Olonen.  Liita või mitte liita - kas meil ongi valikut? (Kahe ESTERi liitmisest) 
 Kristel Veimann.  Kataloogimise ja nimenormandmete töörühma aastakokkuvõte ning uued 
eesmärgid. 
 Anneli Sepp. Uued väljundid Tartu Ülikooli Raamatukogu kogudega tutvumiseks. 
 Külli Moont. Need tüütud püsipikkusväljad. 
 Maarja Keba. Soome Instituudi uuenenud raamatukogu. 
 Merle Aas. Teavikute kirjeldamine URRAMis versus Millenniumis. 
 Sirje Nilbe. Raamatukogud ja semantiline veeb: vabad lingitud andmed. 
 Anne Kliimask. Kirjepäevadele tagasi vaadates. 
 
Reedene retoorika ehk korrastuspäeva koolitused 2011    
 
22. veebruar 




 Martin Polikarpus.  Tuleohutusest raamatukogus. 
 Ilona Smuškina. Infoliikumise skeem: kuidas meil info liigub või liikuma peaks? 
 
29. aprill 
 Kristina Pai.  Uued juhendid- „Arhiivkogu põhimõtted“ ja „Ohustatud eksemplaride 
digiteerimisse suunamine ning originaalide kasutusest välja viimine“. 
 Margit Veromann. Ülikooli raamatukogu molovihk.  
 Kristiina Tiideberg . TÜ Raamatukogu kunstivaradest. 
 
27. mai 
 Martin Polikarpus. Raamatukogu renoveerimiskavast: muudatused hoones. 
 Olga Einasto. Teenindusskeem peale renoveerimist. 








 Meeldetuletuskursus - korduma kippuvad küsimused peale suve ehk mis majas toimub ja 
kuidas me sellest räägime. 
 Piret Zettur. Uuendustest e-kataloogis. 
 
30. september 
 Anne Kliimask. E-ajakirjade ja ISSNi portaali lühitutvustus. 
 Silja Härm. Ülevaade magistritööst „Eestikeelne piiblialane kirjandus religiooniõpetuse 
perspektiivist“.  
 Anneli Sepp. Digiteerimisest – projektid, töötajad ja tehnika. 
 
28. oktoober 
 Tiiu Tarkpea. “EuroTermBank“ ja selle kasutamine Microsoft Word 2007 abil. 
 Ruth Tammeorg. Euroopa Liidu aktuaalsetest teemadest: EL toetuste süsteem, millest on abi 
ka isiklikus elus. 
 Kill Kask. Turvaline arvutikasutamine ja  huvitavaid juhtumeid meie raamatukogu. 
 
25. november 
 Kadri Tammur. Põnevat käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna kogudest.  




Lisa 5. 2011. aastal korraldatud näitused 
 
1. Emakeelepäevale pühendatud väljapanek TÜ raamatukogus 
2. Lii Jürgensoni maalinäitus „Vaatan õue“ 
3. Lõbusad loomaskulptuurid TÜ raamatukogus 
4. Emeriitprofessor Larissa Volpert 85 
5. Slovakkia teaduse ja tehnoloogia suurkujud: ajalooline ülevaade 
6. Tartu Ülikooli kammerkoori juubelinäitus „TÜKK aega“ 
7. Näitus „Rein Sepp 90“ 
8. Rääkivad majad 
9. Konrad Mäe ateljee maalinäitus 
10. Kroonijuveelid 
11. Eesti kirjanikud karikatuuris 
12. Saksa kaasaegne foto 
13. Eesti kaunimad raamatud 
14. Eesti köide  
15. Köitekunstinäitus “Scripta manent IV. Lauldud sõna”. 
16. Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilaste joonistused 
17. Näitus „Akadeemik Ülo Lepik 90“ 
18. Saskia Kasemaa maalid 
19. Digimaal ja digijoonistus 
20. Näitus „Võõrkeeleõpe läbi aegade“ 
21. TÜ maali õppetooli tudengite suvepraktika tööde näitus "Maali Juuli Toomas 
22. Näitus „OECD 50. Uus liige Eesti“ 
23. 85 aastat juudi kultuurautonoomiat Eestis 
24. 20 aastat TÜ usuteaduskonna taasavamisest 
25. Näitus „Emeriitprofessor Sergei Issakov 80“ 
26. Näitus „Ülemlinnud - pildilugusid meri- ja kalakotkastest“ 
27. Näitus „Vesi H2O!“ 
28. Näitus „Ocean and climate, exchanges for life“ 
29. Akadeemiline aastaring. Akadeemiline aastasada 
30. Rahvusülikooli 92. aastapäevale pühendatud näitus „Tartu Ülikoolis 2011. aastal kaitstud 
doktoritööd“ 
31. MTÜ Seiklejate Vennaskonna fotonäitus "Catch the Opportunity!" 
32. Kunstnik Ülo Johannes Sarapuu maalide näitus "Oota rändajat" 




Lisa 6. Fotokroonika 
Raamatukogu aastapäeva aktus ja piknik botaanikaaias 21.06.2011 
 
Pilt 2 Raamatukogu aastapäeva aktus. „Filmitootjate“ tiim ( vt lk 16). Foto: Krista Lepik 
 
 






Pilt 4 Piknik botaanikaaias. Foto: Krista Lepik 
 
LIBERi 40. aastakonverents Barcelonas 29.06.-01.07.2011 
 





Pilt 6 Lõunapaus spordisaalis. Foto: Kristina Pai 
 







Pilt 8 Marjakottide transport konverentsile. Foto: Kristina Pai 
 
 





Pilt 10 Martin Hallik juhatab sisse Eestit ja Tartut tutvustava filmi. Foto: Kristina Pai 
Open Accessi nädal raamatukogus 24.-30.10.2011 
 






Pilt 12 OA nädala esinejad ja korraldajad. Foto: TÜ arhiiv/Ove Maidla 
UTLIB teatri esietendus“Tuleproov ehk „kõige ilgem mõrv““ 19.12.2011 
 






Pilt 14 UTLIB teatri näitetrupp. Foto: Kristina Pai 
Jõulupidu kohvikus Gaudeamus 19.12.2011 
 





Pilt 16 Zürii teeb oma otsuse teatavaks. Foto: Kristina Pai 
 
Pilt 17 Jõulupidu kohvikus Gaudeamus. Foto: Kristina Pai 
